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Resumo: Na região sul do Brasil, a aveia é uma das principais culturas de inverno, é cultivada 
para grãos, com alta qualidade proteica e fibras, podendo ser utilizada na alimentação 
humana e animal, considerada também uma alternativa, em sistemas de rotação de 
culturas, proporcionando uma excelente cobertura do solo. No estado de Santa Catarina, 
o município de Campos Novos, está incluído no zoneamento agroclimático, para cultivo de 
aveia branca. Porém, ainda são escassas as informações técnicas sobre o cultivo da aveia, 
para este município. Desta forma, o objetivo do trabalho, foi avaliar o desempenho 
agronômico, de 15 cultivares de aveia branca, em Campos Novos-SC. O experimento foi 
conduzido em condições de campo, na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC), no município de Campos Novos-SC, no ano de 2019. Foram realizadas as 
avaliações de: estatura de planta, acamamento, rendimento de grãos, peso de hectolitro e 
massa de mil grãos. As cultivares UPFA Fuerza (6037 kg ha-1), FAEM 007 (5693 kg ha-1) e 
IPR Afrodite (5627 kg ha-1), apresentaram as maiores produtividades, porém não diferiram 
das demais cultivares. O peso hectolitro de grãos com arista, não apresentou diferença 
entre as cultivares, com média de 44 kg hL-1. A cultivar URS Monarca (34,6 g), apresentou 
a maior massa de mil grãos. A estatura de plantas, diferiu entre as cultivares avaliadas, e 
variou de 66 cm (URS Taura) a 84 cm (UPFA Ouro), com média de 77 cm. Apesar das 
diferenças observadas na estatura de planta, o acamamento não diferiu entre as cultivares, 
com média de 33 %. 
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